


















































































































































































埼玉県 構成比 全　国 構成比
1位 基礎金属・加工金属製品 11.7％ 基礎金属・加工金属製品 12.0％
2位 電気的及び光学的装置 10.1％ 卸売業・小売業等 11.2％
3位 社会的・個人的サービス 9.3％ 建設 9.9％
4位 建設 8.8％ 電気的及び光学的装置 9.0％
5位 ゴム製品・プラスチック製品 8.7％ 社会的・個人的サービス 7.9％
6位 卸売業・小売業等 7.2％ ゴム製品・プラスチック製品 6.3％
7位 機械・装置 5.8％ 機械・装置 5.8％
8位 再生業 5.6％ 化学薬品・化学製品及び繊維 3.9％
9位 印刷業 4.8％ その他専門的サービス 3.5％
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［12］日本適合性認定協会『調査報告書　ISO9001・ISO14001に対する適合組織の取組み状況』2010.
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［14］大村洋平「環境配慮行動のための簡易版ISOの課題とは？：京都KESと神戸KESMの実態調査よ








Research on Trends of Environmental Management System in Saitama Prefecture
Satoshi Nagatomi，Akiteru Maruta
　Recently, the requirement on active responses to environmental problems 
becomes heightened for enterprises and organizations, so the wider adoption of 
the Environmental Management System （EMS） becomes necessary. The authors 
describe the background and recent trends of ISO14001, the most common EMS, 
focusing on the enterprises in Saitama Prefecture and the trend change in time. 
The Authors analyze the number of ISO14001-certified organizations in Saitama 
Prefecture, comparing with the national data. The Authors find that （1） the number 
of ISO14001-certified manufacturers in Saitama Prefecture becomes increased due to 
the increasing requirements from the downstream in supply chain of the product and 
services; （2） on the other hand, the number of certifications in non-manufacturing 
business such as wholesale trades and retail trades is still low. To achieve the 
sustainability on Saitama's regional economy and the society in the future, policies 
such as the enhancement of environmental education and the promotion of the 
certification at specific areas are required. Also local universities’ roles on the 
promotion of such policies become clearer and larger.
Keywords　Environmental Management System（EMS），ISO14001，
　　　　　　 Saitama Prefecture，Environmental policy，Social Innovation
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